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RESUMENEste trabajo realiza un breve recorrido por las principales posturas de los estudios poscoloniales, visibilizando desde sus aportes, a través del análisis del proceso de estructuración de las Ciencias Sociales, las 
evidencias del andamiaje que la modernidad ha configurado para el saber social contemporáneo y para las sociedades no occidentales, 
esto con el fin de proponer una postura de lectura respecto de saberes sociales actuales, como la poscolonialidad, fundamentada en lo que aquí se comprende como: ethos de-por para el estudio de las Ciencias Sociales en la academia latinoamericana.
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POSTCOLONIALITY ON THE EDGE: TOWARDS 
AN EPISTEMOLOGY OF SOCIAL SCIENCES
Víctor Javier Erazo PantojaUniversity of Nariño
ABSTRACTThis work makes a brief tour of the main positions of postcolonial 
studies, highlighting from their contributions, through the analysis 
of the process of the structuring of the social sciences, evidence of 
the scaffolding that modernity has configured for contemporary 
social knowledge and non-Western societies, in order to propose a 
posture of understanding with regard to current social knowledge, as postcoloniality, based on what is here understood as: ethos for and by the study of the social sciences in the Latin American Academy.
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